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Assalamualaikum Wr.Wb. 
Dengan Hormat, 
Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap 
skripsi a.n. Yulinda Elviana yang berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa 
yang Diajar dengan Menggunakan Model  Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips 
dan Talking StickPada Materi Arimatika Sosial Di Kelas VIII SMP Bina Satria Mulia 
Medan Tahun Ajaran 2017/2018”. Saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima 
untuk di Munaqasahkan pada sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-
SU Medan. 
 Demikian kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. 
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